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Romans-sur-Isère – ZA des Chasses
Opération préventive de diagnostic (2020)
Cyril Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Gaillard C. 2021 : Romans-sur-Isère (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) ZA des Chasses, rapport
de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Réalisé en août et septembre 2020, le diagnostic de la ZA des Chasses a porté sur une
superficie  de  85 371 m2.  La  séquence  stratigraphique  mise  au  jour  à  l’occasion  des
travaux  est  constituée  de  la  succession  de  plusieurs  niveaux  sédimentaires,  déjà
observés pour la plupart lors des opérations d’archéologie préventive conduites dans ce
secteur. La présence ponctuelle d’un recouvrement supérieur de la terrasse alluviale
würmienne, dérivé du démantèlement des sols pédologiques, constitue toutefois un fait
notable dans la stratigraphie et dans l’évolution paléoenvironnementale.
2 Les premiers indices d’occupation ont été datés du Bronze final IIIb. En dépit de leur
caractère  discret,  ces  deux  structures  (un foyer  à  pierres  chauffantes  (fig. 1)  et  un
probable trou de poteau) marquent probablement des marges d’un site plus important,
situé hors emprise, ou démantelé par les travaux aratoires postérieurs. L’existence de
cette occupation transparaît aussi à travers la présence d’un peu de céramique érodée,
transportée lors d’une phase de ruissellement du site.
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Fig. 1 – Vue en plan du foyer après nettoyage
Cliché : C. Gaillard (Inrap).
3 L’époque antique est renseignée par une voie d’axe nord-ouest – sud-est, constituée de
deux fossés et d’une chaussée de galets partiellement préservée (fig. 2). Son étude est
cependant restée lacunaire, la voie n’ayant été observée que par les biais de sondages
transversaux et d’un rapide nettoyage de surface. La perception que nous retiendrons
est celle d’un axe important, comme semblent en témoigner les curages vus en coupe
dans les fossés et le colmatage des nids-de-poule.
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Fig. 2 – Vue en coupe de la voie et des fossés bordiers
Cliché : C. Gaillard (Inrap).
4 S’en  suit  une  période  d’essoufflement  de  plusieurs  siècles,  avant  la  reprise  des
investissements, à la fin du VIe ou au VIIe s. apr. J.-C. Les vestiges se limitent à une fosse
charbonneuse  peu  explicite  (fig. 3),  mais  d’une  époque  suffisamment  rare  dans  ce
secteur pour être soulignée.
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Fig. 3 – Vue en plan de la fosse après nettoyage
Cliché : C. Gaillard (Inrap).
5 Datée des Xe-XIIe s.,  l’occupation suivante est tout aussi  complexe à  analyser.  Elle se
développe à deux endroits distincts de l’emprise : au sud-ouest (silos et poteau) et au
nord-est  (fosses  et  puits).  En dépit  des  doutes qui  subsistent,  ces  vestiges  semblent
entretenir un lien avec un habitat proche dans lequel récoltes et artisanat semblent
pratiqués.
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